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VXUIDFHPLFUR DQG QDQRVWUXFWXULQJ DV ZHOO DV IRU WKH SURGXFWLRQ RI VXEVXUIDFH SKRWRQLF DQG
PLFURIOXLGLF GHYLFHV )URP WKH DQDO\WLFDO SRLQW RI YLHZ XOWUDVKRUW ODVHU DEODWLRQ RSHQV QHZ
SRVVLELOLWLHV GXH WR WKH VLJQLILFDQWO\ GLIIHUHQW SURSHUWLHVZKHQ FRPSDUHGZLWK WKHLU QDQRVHFRQG
FRXQWHUSDUW7KHPRVWUHOHYDQWLVGXHWRWKHODFNRILQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHLQFRPLQJODVHUEHDP
DQG WKHH[SDQGLQJSODVPDZKDWDOORZV WKH YLVXDOL]DWLRQRI WKH GLIIHUHQWSKHQRPHQDRFFXUULQJ
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RIWKHVXUIDFHRIVDPSOHVH[SRVHGWRXOWUDVKRUWODVHUSXOVHVDUHREWDLQHGDOORZLQJWKHG\QDPLF
REVHUYDWLRQRIWKHSKDVHFKDQJHGXULQJWKHODVHUPDWWHULQWHUDFWLRQ7KHUHVXOWVREWDLQHGDUHLQ
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WKHVDPSOH WKDWFRUUHVSRQGV WR WKH IRUPDWLRQRID WKLQ ODVHULQGXFHGVXUIDFH OD\HU UHVXOWLQJ LQ
FRQVWUXFWLYH DQG GHVWUXFWLYH LQWHUIHUHQFH RI WKH OLJKW UHIOHFWHG IURP WKH VXUIDFH ZLWK WKH OLJKW
UHIOHFWHGIURPWKHOD\HULQWHUIDFH7KHSKHQRPHQRQLVKLJKO\GHSHQGHQWRIWKHPDWHULDOXVHGDV
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